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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar, recomendamos la iniciativa de Adinet, que ha digitalizado la mayoría de las obras de 
Vaz Ferreira y están disponibles gratuitamente en la WEB. Vea más información aquí. 
 En segundo lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis que 
resulten interesantes. Esta semana les acercamos un adelanto de la biografía del Principe 
Bandar bin Sultan, quién fuera Embajador del Reino de Arabia Saudita ante los Estados Unidos por 
más de veinte años y es considerado uno de los mayores conocedores de la dinámica política "inside the 
belt". Vea la misma en: aquí. 
 En cuarto lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
"Exportación inteligente, un puente entre el sector exportador y la Academia", Unión de 
Exportadores del Uruguay, 2006. Ficha Bibliográfica 
 
FANTINI, Claudio; "La sombra del fanatismo, más allá y más acá del islam", Buenos Aires: 
Planeta, c2005. 
Ficha Bibliográfica 
 
